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Conheça as novas chefias de algumas unidades da BU
Biblioteca Setorial de Joinville: bibliotecário Ricardo Krüger Tavares 
Biblioteca Setorial de Curitibanos: bibliotecária Sirlene Pintro 
Sala de Leitura José Saramago: Auxiliar de biblioteca Thiago de Sturdze
Museu do Brinquedo 
A exposição permanente do Museu do Brinquedo na Biblioteca Central está
temporariamente suspensa para atividades de conservação do acervo. As peças
necessitam de higienização e reparos. Em breve a exposição retornará com nova
configuração. A museóloga Lúcia Valente e a pedagoga Telma Piacentini, ambas
voluntárias no Museu do Brinquedo, estão trabalhando nestas atividades.
Projeto Cinema Mundo/UFSC 
Na próxima semana, quinta-feira (30/11), o Projeto Cinema Mundo/UFSC conclui sua
mostra de filmes de Cinema Brasileiro Contemporâneo apresentando o filme "O cheiro do
ralo" (2006), de Heitor Dhalia, baseado na obra de Lourenço Mutarelli. A sessão,
de entrada franca, acontecerá às 18h30 no Auditório Elke Hering, da Biblioteca
Universitária da UFSC e contará com os comentários de Mariana Knierim e Taro
Löcherbach.
Emissão de Portaria da PROPG com exigência de negativa de débito 
A Biblioteca Universitária solicitou à PROPG a exigência de emissão de negativa para
trancamento dos cursos de pós-graduação. A sugestão foi aceita e formalizada por meio
da Portaria nº 04/2017/PROPG:
O PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando que a exigência de quitação
de débitos já ocorre para os alunos dos cursos de graduação e visando evitar que livros e
outros materiais bibliográficos da Biblioteca Universitária/UFSC fiquem retidos por períodos
de até 12 (doze) meses, com potenciais prejuízos à comunidade acadêmica, RESOLVE:
PORTARIA 15 DE SETEMBRO DE 2017
Nº 04/2017/PROPG - Art. 1º Aprovar a exigência de declaração de quitação de débitos
junto à Biblioteca Universitária para trancamento da matrícula nos cursos de pós-
graduação stricto sensu. 
Art. 2º Os alunos dos cursos de pós-graduação stricto sensu somente poderão formalizar
pedidos de trancamento, conforme regras estabelecidas na Resolução Normativa nº
95/CUN/2017, de 4 de abril de 2017, mediante apresentação de quitação de débitos com a
Biblioteca.  
Parágrafo único. O comprovante de quitação de débitos será expedido pela Biblioteca
Universitária e entregue pelo aluno às secretarias dos cursos de pós-graduação quando do
pedido de trancamento.
Exposição "Raras Por quê?" 
O Setor de Coleções Especiais, em parceria com a museóloga Lúcia Valente, promove a
exposição "Raras Por quê?", com o objetivo de dar visibilidade para o acervo de obras
raras da BU. Trata-se de uma Mostra de algumas obras selecionadas para exemplificar os
diversos critérios que são levados em consideração na identificação de uma obra rara. A
exposição encontra-se no primeiro piso da Biblioteca Central próximo ao Setor de Coleções
Especiais.
Montagem da árvore de natal 
No dia 22/11 os aposentados Motter e Beto, as servidoras Joana e Eliane, Caio (filho do
Motter) e as bolsistas Ellen, Fabiane e Pamela realizaram a montagem da árvore de natal
da BC. Essa demanda e união de esforços foi encaminhada pela Comissão de Comunicação
e Marketing, com a coordenação de Gleide. Obrigada pela colaboração dos envolvidos,
ficou linda!!!
Espaço "Almirante Carneiro" 
O Setor de Coleções Especiais reconstituiu o espaço "Almirante Carneiro". Na década de 70
havia uma sala na Biblioteca Central que levava o nome do Almirante Carneiro, e estava
equipada com um conjunto de mobiliário constituído por dois armários em madeira de
cedro rosa, com vidros bisotados e mais um jogo de poltrona e namoradeira, também em
madeira. O conjunto de móveis, bem como o acervo da Biblioteca particular do Almirante
Carneiro foi doado, por sua família, à BU em 1976. Tal acervo integra as Coleções
Especiais de Obras Raras da BU.
Reunião BiblioCentros 
Dia 24 de novembro ocorreu mais uma reunião da equipe do BiblioCentros. Percebeu-se,
de um modo geral, um tanto tímida a atuação do grupo de trabalho no último semestre.
Praticamente não houve nenhuma ação realizada de forma presencial, como participação
em reuniões, por exemplo. O trabalho ficou concentrado na divulgação dos serviços por e-
mail. A equipe avaliou que somente esta divulgação via e-mail é muito pouco, precisamos
investir numa estratégia de contatos presenciais, de forma a estabelecer vínculos e
relacionamentos duradouros, para apoiar de forma mais efetiva as atividades da BU.
Constatou-se, também, a necessidade de se reunir com a equipe, mensalmente, para o
acompanhamento do trabalho. Pretende-se continuar investindo na comunicação
personalizada e descentralizada com a comunidade, estreitando laços e agregando valor
ao trabalho da BU/UFSC. Construir uma relação duradoura e positiva, leva tempo, exige
muito diálogo e muito trabalho.
Mapas poderão ser emprestados 
Em reunião do Conselho Consultivo da BU a equipe decidiu liberar os mapas para
empréstimo. Considerando que há uma demanda grande, em especial por parte dos
professores. O empréstimo deverá ser realizado na modalidade "especial". A próxima
alteração do regulamento (que acontecerá em janeiro) irá prever essa possibilidade.
Porém os servidores já podem ir operacionalizando a decisão. Dúvidas: Tatiana Rossi e
Adriano Gonçalves.
Comissão para Avaliação de Conteúdos de Informação 
A Comissão para Avaliação de Conteúdos de Informação está se reunindo semanalmente
para elaboração dos documentos necessários para o processo licitatório do serviço de
acesso às coleções de Normas Técnicas da ABNT. No momento, estão sendo discutidos e
construídos os novos documentos exigidos pela Instrução Normativa n. 05/SEGES/MP de
2017. As reuniões são abertas a participação dos servidores da BU/UFSC.
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
01/12 - Ricardo de Lima Chagas (BC) 
04/12 - Luiz Carlos Cunha (BSCCSM) 
05/12 - Edson Mário Gavron (BC) 
15/12 - Débora Russiano Pereira (BSARA) 
19/12 - Nilton L. de Oliveira (BSCCA) 
Parabéns!
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